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 اشياألبر العناصر الداخلية يف قصة قصرية امللك عادل حملمد عطية 
 حبث تكميلي







 شعبة اللغة العربية وأدهبا
 قسم اللغة واألدب
 اإلنسانية كلية اآلداب والعلوم




 اإلعرتاف أبصالة البحث
 أان املواقعة أدانها:
 : أمينة السليمة االسم الكامل
 A1217096:  رقم التسجيل
خلية يف قصة قصرية امللك عادل حملمد عطية دا: العناصر ال عنوان البحث تكميلي
 اشيألبر ا
ادة أحقق أبن البحث تكميلي الستيفاء الشروط للحصول على الشه
بحث وليس ( الذي ذكر موضوعه فوقه هو من أصالة الS.Humاجلامعية األوىل )
 –، إذا ثبتت انونيةقاقب انتحاليا. ومل ينتشر أبية إعالمية. وأان على استعداد لقبول عو 













 بسم هللا الرمحن الرحيم
سيدان  رسلني،املو احلمد هلل رب العلمني والصالة والسالم على أشرف األنبياء 
 هذا يحه يفتصح حممد وعلى آله وصحبه أمجعني. وبعد االطالع واملالحظة ما يلزم
 تكميلي الذي قدمه الطالبة: البحث
 : أمينة السليمة االسم
  A91217096 : رقم التسجيل
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 ١٩٧٦١٢٢٢٢٠٠٧٠١٢٠٠٧ يف:رقم التوظ
 تعتمد،
 رئيسة شعبة اللغة العربية وأدهبا
 
 ة  مهة اخلرية املاجستري 
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Unsur Intrinsik dalam Cerpen Al-Malik Adil Karya Muhammad ‘Atiyyah Al-
Abrosyi 
Cerpen Al-Malik Adil karya Muhammad Athiyyah Al-Abrosyi sangat 
menarik untuk diteliti. Cerpen ini tergolong dalam cerita Al-Athfal yang berisi 
nasehat-nasehat kebaikan, gayanya penyampaikan isi cerita sangat unik. 
Meskipun cerpen ini berisi nasehat kebaikan untuk anak, tokoh utama dalam 
cerpen ini memiliki tabiat buruk yang tidak boleh ditiru oleh anak-anak. 
Pengarang mencoba menyampaikan isi cerita tidak hanya melalui penggambaran 
tokoh utama saja, melainkan  melalui unsur-unsur intrinsik lainnya. Dengan 
mengetahui unsur-unsur intrinsik yang terdapat dalam cerpen Al-Malik Adil karya 
Muhammad Athiyyah Al-Abrosyi pembaca bisa memahami isi cerita dan 
menemukan pesan tersirat di dalamnya. Masalahnnya adalah bagaimana unsur-
unsur intrinsik yang terkandung dalam cerpen Al-Malik Adil? 
Untuk menyelesaikan masalah di atas, peneliti menggunakan teori unsur 
intrinsik, yang meliputi tema, tokoh dan penokohan, alur/plot, setting/latar, gaya 
bahasa, sudut pandang dan amanat. Unsur-unsur inilah yang terkandung dalam 
suatu karya sastra yang berfungsi untuk membangun karya sastra itu sendiri agar 
lebih indah dan menarik untuk dibaca. 
Metode penelitian yang digunakan adalah deskriptif kualitatif. Peneleiti 
mengumpulkan data-data yang berupa kata, kalimat dalam bentuk tulisan yang 
kemudian dipaparkan dan dikelompokkan sesuai dengan permasalahan yang 
diteliti dalam penelitian ini. 
Dan hasil penelitian yang diperoleh dari penelitian unsur intrinsik dalam 
cerpen Al-Malik Adil adalah 1) Tema: Penyesalan orang yang sombong, 2) Tokoh: 
al-Amiroh al-mutakabbiroh, al-Malik Adil, dan Al-Malik abu al-Amiroh, 3) Alur: 
maju, 4) Latar tempat: di istana Raja, jalanan hutan yang luas, di sebuah kota 
besar, di gubuk kecil, dan pasar tengah kota. Latar waktu: di suatu hari  ketika 
berdagang, 3 hari seelah jamuan makan, di pagi hari saat akan bekerja, di sore hari 
saat pulang bekerja, 2 minggu setelah bekerja, di malam hari pesta perayaan. 5) 
Gaya bahasa: 5 Tasybih, 14 kalam khabari thalabi, 15  kalam Insyai thalabi, 2 
jinas ghoiru tam, 5 sajak dan 3 iqtibas, 6) sudut pandang: orang ketiga, dhomir 
ghoib.7)Amanat: kemiskinan bukanlah aib, akan tetapi perilaku yang buruk dan 
menghina sesama manusia adalah aib yang sesungguhnya. 
 
Kata Kunci: Unsur Intinsik, Cerpen Al-Malik Adil, Muhammad „Athiyyah Al-
Abrosyi 
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 ادلقدمة .أ 
‌عدة‌ ‌أو ‌حادثة ‌تتناول ‌ىي ‌الكاتب، ‌يرويها ‌األحداث ‌من ‌ؾبموعة القصة





‌اػبارجية. ‌والعناصر ‌‌ٕالداخلية ‌ىي ‌الداخلية ‌األعمال‌الالعناصر ‌تبٌت ‌اليت عناصر
األدبية‌نفسها،‌وىذه‌العناصر‌تقابل‌القارئ‌إذا‌تقرأ‌األعمال‌األدبية.‌وأما‌العناصر‌
ناء‌القصة‌من‌خارج‌األعمال‌األدبية.‌والعناصر‌عناصر‌اليت‌تؤثر‌البالاػبارجية‌ىي‌




‌وجيزة‌ ‌القصة ‌حبكة ‌ألن ‌فيها. ‌الضمٍت ‌اؼبعٌت ‌يطلب ‌أن ‌القارئ ‌يسبب حىت
                                                           
‌ٚم(،‌ص:‌‌ٜ٘٘ٔ،‌)بَتوت:‌دار‌بَتوت‌للطابعة‌والنشر،فن‌القصة‌دمحم‌يوسف‌قبم،‌ ٔ
ٕ‌ Burhan Nurgiyantoro, Teori Pengkajian Fiksi, (Yogyakarta: Gadjah Mada 
University Press, 2002), Hal 23 
 



































‌حمل ‌األدبية ‌األعمال ‌إحدى ‌الباحثة ‌تبحث ‌عطية ‌قصة‌‌األبراشيمد يعٍت
‌عادل ‌اؼبلك ‌بعنوان ‌اػبضراء‌قصَتة ‌اؼبكتبة ‌لسلسلة ‌تنتمى ‌القصَتة ‌القصة ‌ىذه .
‌كثَتة‌ ‌عربة ‌خالؽبا ‌من ‌اليت‌حيكى ‌الشيقة ‌األطفال ‌قصص ‌إحدى ‌ىي لألطفال.
مشهور‌‌األبراشيأن‌دمحم‌عطية‌دمحم‌طيب‌يف‌ؾبلتو‌ونصائح‌لألطفال.‌كما‌تعرف‌
‌ ‌الًتبية ‌يف ‌الًتبية‌بفكرتو ‌على ‌احتوي ‌القصصية ‌أعمال ‌كل ‌حىت اإلسالمية،
‌ٖاألخالقية‌لألطفال.
قصة‌قصَتة‌اؼبلك‌عادل‌حيكى‌عن‌األمَتة‌اعبميلة‌واؼبتكربة.‌تصوير‌الكاتب‌
‌تصور‌ ‌ولو ‌إنسان. ‌شعور ‌ربافظ ‌وال ‌أدهبا ‌سوء ‌اليت ‌ابلشخصية ‌القصة يف
ناس‌لكيال‌تتبع‌سوء‌جيدة،‌أيمر‌ال‌رسالةابلشخصية‌سوء‌أدهبا‌ىذه‌القصة‌سبلك‌
‌طول‌ ‌يف ‌الشخصية ‌أدب ‌سوء ‌بندم ‌الرسالة ‌الكاتب ‌ويبلغ ‌الشخصية، األخالق
‌القصة.‌
‌القصة ‌وسيلة‌‌سبلك‌الغاية‌ىذه ‌لألطفال،‌ديكن‌أن‌جيعلها ‌األخالقية لًتبية
‌ذات‌قيم‌ خالقية‌عالية‌يف‌اغبياة.‌وىي‌ربتوى‌على‌عناصر‌القصة‌األالًتبية‌ألهنا
‌فبت ‌القصة ‌تبٌت ‌أن‌اليت ‌وسبكن ‌فبتعة ‌القصة ‌ىذه ‌صَتت ‌العناصر ‌وىذه ‌لتقرأ. عة
ذبعلها‌وسيلة‌لًتبية‌لألطفال.‌وعناصر‌القصة‌اليت‌تقصد‌يعٍت‌العناصر‌الداخلية،‌
ىي‌ما‌يبٍت‌القصة‌عبعلها‌فبتعة‌للقراء.‌وؼبعرفة‌اؼبزيد‌عن‌اؼبعٌت‌الضمٍت‌وقيم‌الًتبية‌
                                                           
ٖ M. Thoyyib, Pemikiran Pendidikan Muhammad Athiyyah Al-Abrasyi dan 
Relevansinyya dengan Sistem Pendidikan Islam di Indonesia, Al Hikmah, 
Muhammad Aziz, (Tuban: STAI Al Islam Al Hikmah, 2000) Hal 161 
 





































‌فبتعة ‌القصة ‌ىذه ‌البسيطة ‌ابللغة ‌كتب ‌أهنا ‌األعمار‌ولو ‌صبيع ‌أن‌يقرأىا ‌سبكن .
‌طفال،‌وذبعلها‌عزاء‌للكبار.لألالًتبية‌عل‌ىذه‌القصة‌وسيلة‌ذب
القصة‌‌مضمونلقارئ‌تفهم‌ساعد‌اأن‌يالعناصر‌الداخلية‌فيها‌سبكن‌‌عرفتب




‌ ‌عطية ‌حملمد ‌عادل" ‌"اؼبلك ‌العنوان ‌اليت‌‌.األبراشيربت ‌الدخلية ‌العناصر وأما
بكة،‌اؼبوضع،‌وجهة‌النظر،‌األسلوب‌تبحث‌الباحثة‌ىي‌اؼبوضوع،‌الشخصية،‌اغب
 .الرسالةو‌
 أسئلة البحث .ب 
‌أما‌أسئلة‌البحث‌اليت‌رباولت‌الباحثة‌اإلجابة‌عليها‌فهي: 
 ؟األبراشيك‌عادل‌حملمد‌عطية‌‌قصة‌قصَتة‌اؼبلالعناصر‌الداخلية‌يفكيف‌ .ٔ
 أهداف البحث .ج 







































 أمهية البحث .د 
‌األمهية‌ىذا‌البحث‌فبا‌يلي: أتيت
 األمهية‌النظرية: .ٔ
‌البحث‌ ‌النظرية،‌ترجو‌الباحثة‌أن‌يكون‌ىذا ‌اؼبعرفة‌من‌انحية لزايدة
‌عن‌العناصر‌الداخلية‌يف‌األدب‌خصوصا‌األدب‌العريب.
 األمهية‌التطبيقية:‌ .ٕ
‌استخد ‌التطبيقية، ‌انحية ‌التحليل‌األدبمن ‌للمراجع ‌البحث ‌ىذا ‌م
‌لطالب‌شعبة‌اللغة‌العربية‌وأدهبا.‌العريب‌يف‌العناصر‌الداخلية




‌األسلوب،‌ ‌اؼبوضع، ‌اغببكة، ‌الشخصية، ‌اؼبوضوع، ‌يعٍت ‌الداخلية العناصر
 ٘وجهة‌النظر،‌والرسالة.
                                                           
٘ Burhan Nurgiyantoro, Teori Pengkajian Fiksi,  Hal 23 
 

































ٕ. ‌ :‌ ‌عادل ‌اؼبلك ‌قصَتة ‌اؼبكتبة‌قصة ‌لسلسلة ‌تنتمى ‌األطفال ‌قصص إحدى
 .األبراشي،‌وأتليف‌حملمد‌عطية‌صفحة‌٘ٗراء‌لألطفال،‌عدد‌صفحتها‌اػبض
‌األبراشي .ٖ ‌عطية ‌‌دمحم ‌و‌: ‌والفيلسوف، ‌اؼبفكر ‌ىو ‌يف ‌ؿبافظة‌لد ‌العزيزية قرية
 .ىو‌شخصية‌تربوية‌عاش‌يف‌القرن‌العشرينالشرقية‌دبصر.‌
‌اؼبلك‌ ‌قصَتة ‌يف‌قصة ‌الداخلية ‌اؼبوضوع‌ىو‌يبحث‌عن‌العناصر ‌هبذا واؼبراد
‌ىي‌ ‌الداخلية ‌العناصر ‌أنواع ‌سبع ‌الباحثة ‌وتفصل ‌األبراشي، ‌عطية ‌حملمد عادل
‌ية،‌اغببكة،‌اؼبوضع،‌األسلوب،‌وجهة‌النظر،‌والرسالة.اؼبوضوع،‌الشخص
 حتديد البحث .و 




‌يف .ٕ ‌يركز ‌البحث ‌ىذا ‌عطية‌‌إن ‌حملمد ‌عادل ‌اؼبلك ‌قصَتة ‌قصة ‌على دراسة
على‌العناصر‌الداخلية‌وىي:‌اؼبوضوع،‌الشخصية،‌اغببكة،‌اؼبوضع،‌‌األبراشي
 .الرسالةاألسلوب،‌وجهة‌النظر،‌و‌
 الدراسات السابقة .ز 
‌مكتب ‌دراسة ‌البحث ‌ىذا ‌البحوث‌كان ‌بعض ‌تدرس ‌أن ‌للباحثة ‌فالبد ية،
‌ية،‌منها‌ما‌يلي:اعبامعية‌اليت‌يتعلق‌ابلعناصر‌الداخل
 


































‌ ‌سنة ‌اغبكيم" ‌‌ٕٚٔٓلتويق ‌شهادة ‌لنيل ‌قدمتها ‌تكميلي ‌حبث يف‌‌Sٔم.
‌سورااباي.‌ ‌اغبكومية ‌اإلسالمية ‌أمبيل ‌سونن ‌جامعة ‌وأدهبا ‌العربية ‌اللغة شعبة
‌العناص ‌حبثت ‌السابقة ‌الدراسة ‌الشخصية،‌ىذه ‌اؼبوضوع، ‌عن ‌الداخلية ر
 .‌فكرةالاؼبوضع،‌اغببكة،‌األسلوب،‌و‌
فداين‌أوليات‌الفائزة،‌ربت‌اؼبوضوع‌"العناصر‌الداخلية‌يف‌قصة‌معصب‌بن‌ .ٕ
‌ ‌سنة ‌خالد" ‌دمحم ‌ػبالد ‌الرسول ‌حول ‌رجال ‌كتاب ‌يف ‌ٕٚٔٓعمَت حبث‌.
‌لنيل‌شهادة‌ ‌وأدهبا‌جامعة‌Sٔتكميلي‌قدمتها ‌العربية ‌اللغة سونن‌‌يف‌شعبة
‌العناصر‌ ‌حبثت ‌السابقة ‌الدراسة ‌ىذه ‌سورااباي. ‌اغبكومية ‌اإلسالمية أمبيل
‌.‌فكرةالالداخلية‌عن‌اؼبوضوع،‌الشخصية،‌اؼبوضع،‌اغببكة،‌األسلوب،‌و‌
‌ضبيدة .ٖ ‌األحرار‌سريل ‌مواكب ‌رواية ‌يف ‌الداخلية ‌"العناصر ‌اؼبوضوع ‌ربت ،
‌ ‌سنة ‌كيالين" ‌ٕٛٔٓلنجيب ‌شهادة. ‌لنيل ‌قدمتها ‌تكميلي يف‌‌‌Sٔحبث
‌سورااباي.‌ ‌اغبكومية ‌اإلسالمية ‌أمبيل ‌سونن ‌جامعة ‌وأدهبا ‌لعربية ‌اللغة شعبة
‌ال ‌اؼبوضوع، ‌عن ‌الداخلية ‌العناصر ‌حبثت ‌السابقة ‌الدراسة شخصية،‌ىذه
 .اؼبوضع،‌اغببكة،‌واألسلوب
‌شكري‌ .ٗ ‌"آل ‌قصَتة ‌قصة ‌يف ‌الداخلية ‌العناصر ‌اؼبوضوع ‌ربت ‌ضبيدية، نور
‌Sٔحبث‌تكميلي‌قدمتها‌لنيل‌شهادة‌‌.ٕٕٔٓهبجت"‌لنجيب‌ـبفوظ‌سنة‌
يف‌شعبة‌اللغة‌لعربية‌وأدهبا‌جامعة‌سونن‌أمبيل‌اإلسالمية‌اغبكومية‌سورااباي.‌
‌ال ‌اؼبوضوع، ‌عن ‌الداخلية ‌العناصر ‌حبثت ‌السابقة ‌الدراسة شخصية،‌ىذه
 ،‌وجهة‌النظر،‌والفكرة.اؼبوضع،‌اغببكة،‌واألسلوب
 

































‌السابق ‌والدراسات ‌الدراسة ‌ىذه ‌بُت ‌البحث‌تساوي ‌مدخل ‌يف ‌تعٍت ة
‌أغراض‌ ‌يف ‌ينعي ‌السابقة ‌والدراسات ‌الدراسة ‌ىذه ‌بُت ‌الفرق ‌وأما ونظرايهتا.








































 ادلبحث األول: األدب .أ 
‌كلمة‌ ‌كانت ‌فقد ‌العصور، ‌ابختالف ‌العرب ‌عند ‌األدب ‌معٌت اختالف




‌الكتابية‌ ‌األساليب ‌أبرقى ‌اإلنسان ‌وىواجس ‌وخواطر ‌وأفكار ‌عواطف ‌ؾبمل عن
‌آخر. ‌أبسلوب ‌عنو ‌يعرب ‌أن ‌ديكن ‌ال ‌ك‌ٚاليت ‌نتجو‌وتشمل ‌ما ‌كل ‌"أدب" لمة




‌وق ‌أوزان ‌على ‌ىيقائم ‌أربعو ‌أمناط ‌وأنو ‌شعرا ‌نعده ‌أن ‌ديكن ‌ال ‌غَتىا ‌ومن ‌وايف




ٛ Ibnu Rawandhy N, Hula, Kaidah Intrinsik Prosa Imajinatif Arab dalam Ranah 
Kritik Sastra, Ajamiy, 2016, Hal 117 
‌ٛٓٔص:‌‌،دب‌العريب‌اغبديث‌ـبتارات‌من‌الشعر‌والنراأل طالب‌خليف‌جاسم‌السلطاين،‌ ٜ
 





































‌اإلنشائي. ‌األدب ‌والنثر ‌األدب ‌ونظرية ‌األدب، ‌النقد ‌األدب، والقسم‌‌ٔٔاتريخ
اإلنشائي‌يعٍت‌عمل‌األدب‌بشكل‌الثاين‌النثر‌األدب‌اػبيايل‌أو‌يسمى‌ابألدب‌
‌يعٍت ‌ثالثة ‌إىل ‌ينقسم ‌الذي ‌أقصوصية‌اػبيايل ‌و ‌قصة، ‌أو ‌حكاية ‌أو ‌رواية
‌ٕٔومسرحية.
كل‌نثر‌األدبية‌اػبيايل‌كالرواية،‌القصة‌القصَتة‌أو‌مسرحية‌ذبب‌أن‌ربتوي‌
‌ ‌البيئة، ‌اغببكة، ‌الشخصية، ‌العناصر‌‌الرسالةعلى ‌يف ‌مضمون ‌وىذه واألسلوب.
يف‌الداخلية،‌وتبٌت‌العمل‌األديب‌نفسو.‌أما‌مبحث‌العناصر‌الداخلية‌فيتم‌شرحها‌
‌اؼببحث‌القادم.
 ادلبحث الثاين: العناصر الداخلية .ب 
 مفهوم العناصر الداخلية (ٔ
‌القصة‌ ‌داخل ‌من ‌أتيت ‌القصص ‌من ‌عناصر ‌ىي ‌الداخلية العناصر
‌مت‌تشبيهو‌ابؼببٌت‌فإن‌العناصر‌الداخلية‌مكوانت‌البناء.‌العناصر‌ نفسها.‌إذا
ذه‌العناصر‌يف‌الداخلية‌ىي‌العناصر‌اليت‌تبٌت‌العمل‌األديب‌نفسو.‌يتسبب‌ى
                                                           
‌ٜٓٔ،‌ص:‌األدب‌العريب‌اغبديث‌ـبتارات‌من‌الشعر‌والنر طالب‌خليف‌جاسم‌السلطاين،  ٓٔ
ٔٔ Sukron Kamil, Al Nasr al Adabi (Prosa Sastra Arab) Karakteristik, Jenis, dan 
Unsur-unsur Intrinsik, Al-Turas, 2006. Hal 23 
ٕٔ Ibnu Rawandhy N Hula, Kaidah Intrinsik Prosa Imajinatif Arab dalam Ranah 
Kritik Sastra, Ajamiy, 2016. Hal 111 
 

































‌القصة‌ ‌جيعل ‌داخلية ‌عناصر ‌كل ‌تكامل ‌إن ‌أدبية. ‌كأعمال ‌األعمال ظهور
 ٖٔملموسة،‌وىذه‌العناصر‌اليت‌ستتم‌عند‌قراءة‌رواية‌أو‌قصة‌قصَتة.
‌و‌ ‌الداخلية ‌أنوعهاالعناصر ‌الشخصية،‌عديدة ‌اغببكة، ‌اؼبوضوع، ‌مثل ،
‌ ‌الداخلية ‌العناصر ‌سباسك ‌حيدد ‌وغَتىا. ‌النظر ‌وجهة ‌وقباح‌اؼبوضع، صبال
‌ذا‌ ‌األديب ‌العمل ‌جيعل ‌حبيث ‌مًتابط ‌القصة ‌يف ‌عناصر ‌كل ‌الروائي. العمل
‌فإن‌ىذه‌ ‌ببعضو ‌مرتبط ‌غَت ‌عناصر ‌كل ‌كان ‌أخرى‌إذا ‌وبعبارة ‌حيا، مغرى
‌ ٗٔالعناصر‌ال‌معٌت‌ؽبا.
 أنواع العناصر الداخلية (ٕ
‌موضوع،‌ ‌ىي ‌ببعضو ‌مرتبط ‌العناصر ‌سبع ‌الداخلية ‌العناصر تكون
.‌وأما‌تفصيلها‌فبا‌الرسالةموضع،‌وجهة‌النظر،‌أسلوب،‌و‌شخصية،‌حبكة،‌
‌يلي:
 ادلوضوع .أ 
‌حد ‌ىو ‌تناؼبوضوع ‌ؿبدد، ‌وزمان ‌مكان ‌يف ‌يتم ‌عالق‌شأث ‌اتعنو
‌لتحقيق‌ ‌تسعى ‌اليت ‌الشخصية ‌سلوك ‌يف ‌أيضا ‌ويتمثل ‌ـبتلفة، إنسانية
ىدف،‌وتعبَت‌عن‌أماؽبا‌ومشاعرىا‌الوجدانية.‌إذا‌كان‌ىناك‌نص‌بدون‌
 ٘ٔس‌أكثر‌من‌شقشقة‌لفظية.موضوع‌فهو‌لي
                                                           
ٖٔ Burhan Nurgiyantoro, Teori Pengkajian Fiksi, Hal 23 
ٔٗ Burhan Nurgiyantoro, Teori Pengkajian Fiksi. Hal 67 
‌ٖٓٔص:‌،‌م(‌ٕٕٓٓاؽبيئة‌العامة‌لقصور‌الثقافة‌،‌‌)القاىرة:‌،فن‌كتابة‌القصةفؤاد‌قنديل،‌ ٘ٔ
 

































‌عناصرىا‌ ‌معظم ‌ابلتحديد ‌تشرح ‌اليت ‌القصة ‌معٌت ‌ىو اؼبوضوع
‌الرسالةوىكذا‌يقال‌أن‌اؼبوضوع‌ىو‌أساس‌القصة،‌أو‌ ٙٔبطريقة‌بسيطة.
‌العامة. ‌ىناك‌‌ٚٔاألساسية ‌يكون ‌ال ‌بدوهنا ‌اليت ‌القصصية ‌اؼبادة ىو




‌القصة.‌ ‌من ‌جزء ‌ينشط ‌إنو ‌القصة، ‌تطوير ‌أساس ‌ىو اؼبوضوع
‌فضلللعثور‌على‌موضوع‌ي‌ؾبردة،‌لذلكاؼبوضوع‌لو‌اصبال‌عامة‌وأوسع‌و‌
ندر‌‌ٜٔأن‌نستتج‌من‌القصة‌أبكملها،‌وليس‌قفط‌بناء‌على‌أجزاء‌معينة.
‌للم ‌اؼبوضوع‌بشكل‌مسطور ‌كتابة ‌يتم ‌لكي‌سبكن‌من‌صياغة‌ما ؤلف،




‌أفعال‌ ‌أو ‌كلمات ‌تظهره ‌وما ‌الشخصية، ‌هبا ‌مرت ‌اليت األحداث
                                                           
ٔٙ
Burhan Nurgiyantoro, Teori Pengkajian Fiksi. Hal 67 
ٔٚ Burhan Nurgiyantoro, Teori Pengkajian Fiksi, hal 70 
‌ٖٓٔم(،‌ص:‌‌ٕٕٓٓ)القاىرة:‌اؽبيئة‌العامة‌لقصور‌الثقافة‌،‌‌فن‌كتابة‌القصةفؤاد‌قنديل،‌ ٛٔ
ٜٔ Burhan Nurgiyantoro, Teori Pengkajian Fiksi. Hal 67 
ٕٓ Sumiati, Unsur-Unsur Pembangun Cerpen , Modul Pembelajaran SMA Bahasa 
Indonesia, 2020. Hal 10 
 



































‌قراء ‌يفضل ‌اؼبسبقة‌لذا ‌األحكام ‌واتعباد ‌مرة ‌من ‌أكثر ‌القصة ة
والًتكيز‌على‌العالقة‌بُت‌األشخاص‌واألحداث‌واألفكار‌اؼبطروحة،‌وربط‌‌
 ٕٕكل‌ذلك‌بعنوان‌القصة‌واظباء‌الشخوص‌وطبقاهتم‌االجتماعية.















ٕٗ Burhan Nurgiyantoro, Teori Pengkajian Fiksi. Hal 113 
 



































‌على‌ ‌التسمية. ‌من ‌أنواع ‌عدد ‌إىل ‌الرواية ‌يف ‌الشخصيات تنقسم
‌الشخصي ‌اؼبثال ‌سبيل ‌الشخصية، ‌بطلة ‌أو ‌الرئيسية النامية،‌و‌ة
‌أما‌وصف‌لتصنيف‌الشخصية‌فيما‌يلي:‌ٕٙالنموذجية.و‌
‌تنقسم‌إىل‌قسمُت‌يعٍت‌الشخصية‌ .ٔ ‌الشخصية بناء‌على‌دور‌وأمهية









                                                           
‌ٕ٘ٓ-ٕٗٓ،‌ص:‌فن‌كتابة‌القصةفؤاد‌قنديل،‌ ٕ٘
ٕٙ Burhan Nurgiyantoro, Teori Pengkajian Fiksi. Hal 176 
ٕٚ Burhan Nurgiyantoro, Teori Pengkajian Fiksi. Hal 176 
ٕٛ Burhan Nurgiyantoro, Teori Pengkajian Fiksi. Hal 171 
‌ٖ٘ٔص:‌،‌مدخل‌إىل‌ربليل‌النص‌األديبوحسُت‌اليف‌قوق،‌‌عبد‌القادر‌أبو‌شريفة ٜٕ
 

































‌بوضوح‌ (ٔ ‌الشخصية ‌عن ‌يلزم ‌ما ‌كل ‌القاص ‌يقدم ‌وفيها االخبار:
 ٖٓومباشرة.‌وأسلوب‌االخبار‌يكون‌بطرق‌عديدة‌منها:
 التشخيص‌ابالعتماد‌على‌اؼبظاىر‌خارجية. .أ‌
‌بتقدمي‌ .ب‌ ‌ويكون ‌القاص، ‌وصف ‌على ‌ابالعتماد التشخيص
‌ ‌على‌صفات ‌أو ‌عليها ‌أخالقية ‌أحكام ‌وأعطاه الشخصية
 أعماؽبا.
‌القاص‌ .ج‌ ‌يتبٍت ‌أن ‌وىو ‌الشخصية، ‌أفكار ‌بعرض التشخيص
‌القصصية‌ ‌فتكون‌الشخصية ‌عنو. ‌للتكلم‌عنو‌عوضا شخصا
 دبثابة‌الناطق‌بلسان‌اؼبؤلف.
الكشف:‌وفيها‌اليقدم‌القاص‌كل‌شيء،‌وإمنا‌يًتك‌عبء‌استنتاج‌ (ٕ
‌أقواؽب ‌من ‌الشخصية ‌تلك ‌ومواصفات ‌القصة.‌ا ‌يف ‌اؼبختلفة قفها
‌ط ‌ر‌وىناك ‌عن ‌للكشف ‌أساسيتان ‌غَت‌‌الشخصيةيقااتن على
 ٖٔمباشر.
‌عن‌ .أ‌ ‌اغبوار ‌يكشف ‌وقد ‌اغبوار: ‌ابستخدام التشخيص
شخصية‌صاحبو‌وطريقة‌تفكَته‌أو‌أسلوب‌تعاملو‌مع‌األشياء‌
 أو‌أفكاره‌أو‌قيمو.
‌أحداث‌ .ب‌ ‌من ‌الطريقة ‌وىذه ‌األفعال: ‌بتصوير التشخيص
 ألن‌القارئ‌حيكم‌على‌الشخصية‌من‌خالل‌العمل.‌الطرق،





































 احلبكة .د 
حبكة‌القصة‌القصَتة‌بشكل‌عام‌مفردة،‌يتكون‌من‌تسلسل‌واحد‌
 ”Stanton“ون‌بعة‌حىت‌هناية‌القصة.‌قال‌ستانتفقط‌من‌األحداث‌اؼبت
‌مرتبط‌ ‌كل ‌لكن ‌األحداث، ‌من ‌سلسلة ‌على ‌ربتوي ‌قصة ‌اغببكة أن
‌آخر. ‌حدث ‌يف ‌يتسبب ‌حدث ‌أو ‌تسلسل‌‌ٕٖسببيا، ‌اغببكة لذلك
حوادث‌القصة‌الذي‌يؤدي‌إىل‌نتيجة،‌ويتم‌ذلك‌إما‌عن‌طريق‌الصراع‌
‌الوجداين‌بُت‌الشخصيات،‌وإما‌بتأثر‌األحداث‌اػبارجية.
‌اليت‌ ‌اغبودث ‌سلسلة ‌ىي ‌القصة ‌حبكة ‌قبم ‌يوسف ‌دمحم ويعرف
ذبري‌فيها،‌مرتبطة‌عادة‌برابط‌السببية.‌وىي‌ال‌تفصل‌عن‌الشخصيات‌
‌إال‌فصال‌صن ‌موقوات. ‌دائمااعيا ‌شخصياتو وىي‌‌،فالقاص‌يعرض‌علينا
‌ٖٖمتفاعلة‌مع‌اغبوادث،‌متأثرة‌هبا‌وال‌يفصلها‌عنها‌بوجو‌من‌الوجوه.
‌العقدة. ‌ىو ‌آخر ‌مصطالحا ‌يستخدم ‌النقاد وعرف‌‌ٖٗوبعض




                                                           







































‌بعض،‌ ‌برقاب ‌بعضها ‌أيخذ ‌مًتابطة، ‌حوادث ‌على ‌القصة تبٌت
‌مستقرىا.‌تسَتو‌ ‌تبلغ ‌حىت ‌مستقيم ‌خط ‌إىل‌‌‌ٖٚيف ‌يؤدي ‌حدث كل
 صة‌هنايتها.قاغبدث‌التايل‌حىت‌تبلغ‌ال
 القصة‌ذات‌اغببكة‌اؼبفككة (ٕ




‌اػبالف‌‌تصاعد‌األحداث .ٕ ‌أسباب ‌إىل ‌الغرض ‌من ‌االنتقال ‌ىو :
‌ب ‌اؼبؤلف ‌يبدأ ‌الصاعد ‌اغبدث ‌ويف ‌األزمة. ‌بًتكيز‌أو ‌العقدة تطوير
 ٜٖوبطء‌شديدين.
‌األحداث‌‌الذروة .ٖ :‌الذروة‌أو‌أزمة‌ىي‌اللحظة‌اليت‌تصل‌فيها
‌يف‌ ‌التحول ‌نقطة ‌وىي ‌واالنفعال، ‌التكثيف ‌درجات ‌أقصى إىل
 ٓٗالقصة‌وتعترب‌بداية‌سبهد‌للحل.











































‌أو‌‌هناية‌األحداث‌ .٘ ‌للمواقف ‌شرح ‌على ‌اؼبرحلة ‌ىذه ‌ربتوي :









 ادلوضع .ه 
                                                           
‌ٜٕٔ،‌ص:‌مدخل‌إىل‌ربليل‌النص‌األديبعبد‌القادر‌أبو‌شريفة‌وحسُت‌اليف‌قوق،‌ ٔٗ
ٕٗ Sumiati, Unsur-Unsur Pembangun Cerpen  , Modul Pembelajaran SMA Bahasa 
Indonesia, 2020. Hal 15 
 النهاية العرض )البداية(
 الذروة
 احلدث الصاعد احلدث النزال  الصراع
 

































‌الزمانية‌‌يوسفيعرف‌ ‌القصة‌ىي‌حقيقتها ‌أن‌"بيئة قبم‌يف‌كتابو
‌الطبيعي". ‌بوسطها ‌يتصل ‌ما ‌كل ‌أي وقف‌ ‌ٖٗواؼبكانية،




‌يف‌ .ٔ ‌أحدااث ‌الشخصية ‌فيو ‌زبترب ‌الذي ‌مكان ‌يعٍت ‌اؼبكاين اؼبوضع
 القصة.‌مثال‌يف‌البيت،‌يف‌القصر،‌يف‌الغابة‌وغَتىا.
‌الشخصي .ٕ ‌فية ‌تقوم ‌الذي ‌الوقت ‌يربز ‌الزماين، ‌يف‌اؼبوضع ‌بشيء ة
‌يف‌ ‌الصباح، ‌يف ‌مثال ‌القصة. ‌يف ‌ابلفعل ‌ربدث ‌اليت األحداث
 الساعة‌السادسة،‌يف‌الظهر‌وغَتىا.
 اجملتمع‌يف‌القصة.‌حبياةاؼبوضع‌االجتماعي‌يعٍت‌يتعلق‌ .ٖ
 األسلوب .و 
‌ىو‌ ‌عام ‌بوجو ‌األسلوب ‌العربية، ‌اؼبصطلحات ‌معجم ‌يف جاء
‌كتابة. ‌نفسو ‌عن ‌التعبَت ‌يف ‌اإلنسان ‌أضب‌٘ٗطريقة ‌الشياب‌فقال د
األسلوب‌ىو‌طريقة‌الكتابة،‌أو‌طريقة‌اإلنشاء،‌أو‌طريقة‌اختيار‌األفاظ‌
                                                           
‌ٖٓٔ‌:،‌صفن‌القصةيوسف‌قبم،‌ دمحم ٖٗ
ٗٗ Sumiati, Unsur-Unsur Pembangun Cerpen  , Modul Pembelajaran SMA Bahasa 
Indonesia, 2020. Hal 15 
‌ٖٛم(،‌ص:‌‌ٖٕٓٓ،‌)لبنان:‌اؼبؤسسة‌اغبديثة‌للكاتب،‌الطبعة‌األوىل،‌علوم‌البالغةدمحم‌أضبد‌قاسم‌وؿبي‌الدين‌ديب،‌ ٘ٗ
 



































‌اليت‌ ‌الطريقة ‌"ىو ‌أن‌أسلوب‌القصة يذكر‌يوسف‌قبم‌يف‌كتابو
‌الكاتب‌يستطيع ‌أىدافة‌‌هبا ‌لتحقيق ‌يديو ‌بُت ‌اليت ‌الوسائل ‌يصنع أن
الفنية.‌وعند‌ما‌ندرس‌أسلوب‌الكاتب‌أي‌الوسيلة‌األدبية‌اليت‌خيتارىا،‌
‌‌ٚٗندخل‌إىل‌منطقة‌البالغة".



















































‌ ‌علم ‌ىو ‌البديع ‌طرقعلم ‌قي ‌وتزيُت‌‌يبحث ‌الكالم، ربسُت
‌أبلوان ‌اؼبعاين ‌اؼبعنوي.‌األلفاظ ‌أو ‌اللفظي ‌اعبمال ‌من ومن‌‌ٕ٘بديعة
 ٖ٘‌أساليب‌علم‌البديع:‌اعبناس،‌الطباق،‌السجع،‌اؼبقابلة،‌التورية.

















 Burhan Nurgiyantoro, Teori Pengkajian Fiksi, Hal 246 
‌ٕٙٔ،‌ص:‌ديبمدخل‌إىل‌ربليل‌النص‌األعبد‌القادر‌أبو‌شريفة‌وحسُت‌اليف‌قوق،‌ ٙ٘
 

































‌قصتو،‌ ‌يف ‌كلما ‌حول ‌اؼبعلومات ‌كل ‌ديلك ‌الذي ‌الراوي ىو
‌حدث‌ ‌ومن ‌ألخرى، ‌شخصية ‌من ‌التنقل ‌حرية ‌ديلك ‌الذي ىو
طاء‌اؼبعلومات‌أو‌حجبها،‌والتعليق‌على‌آلخر،‌وديلك‌القدرة‌يف‌اع
 الشخصيات‌مادحا‌أو‌قادحا.
‌الشخص‌ .ٕ ‌صيغة ‌ابستخدم ‌القصصي ‌)السرد ‌العلم ‌ؿبدود الراوي
 الثالث(
ويطلق‌على‌ىذا‌النوع‌تسميات‌ـبتلفة‌منها‌الراوي‌االنتقائي‌أو‌
‌ومن‌ ‌تناسبو. ‌اليت ‌واؼبعلومات ‌األحداث ‌ينتقي ‌ألنو االصطفائي
 وي‌يقدم‌معلومات‌منتقاة‌من‌زاويتو‌اػباصة.الواضح‌أن‌ىذا‌الرا
 الراوي‌بصيغة‌أان‌)السرد‌ابستخدام‌صيغة‌اؼبتكلم( .ٖ
‌الصواب‌ ‌ربتمل ‌خاصة ‌زاوية ‌من ‌األحداث ‌يراوي ‌أيضا ىو
‌أن‌ ‌يظنون ‌قذ ‌القراء ‌أن ‌الطريقة ‌ىذه ‌على ‌يعاب ‌وقد واػبطأ،
األحداث‌قد‌جرت‌للمؤلف‌نفسو.‌إن‌الراوي‌أان‌ال‌يستطيع‌تصوير‌
‌ ‌يف‌مشاعر ‌التأثر ‌عن ‌بعيدة ‌ألهنا ‌األخرى ‌الشخصيات وانفعاالت
شخصية‌الراوي.‌أو‌ألن‌الراوي‌أان‌ال‌ديكنو‌التدخل‌يف‌الشخصيات‌
‌األخرى‌حىت‌ال‌تلتبس‌شخصية‌بشخصية‌اؼبؤلف.
 رسالةال .ح 
‌‌لرسالةا ‌وىي‌‌األمانةىي ‌القارئ، ‌على ‌إيصاؽبا ‌الؤلف ‌يريد اليت
تتعلق‌‌أخالقيةاػبيالية‌رسالة‌‌تقدم‌األعمال‌ٚ٘ضمنية‌يف‌القصة‌القصَتة.
                                                           
٘ٚ Sumiati, Unsur-Unsur Pembangun Cerpen  , Modul Pembelajaran SMA Bahasa 
Indonesia, 2020. Hal 11 
 





































 ادلبحث الثالث: القصة القصريةج. 
 تعريف القصة القصرية (ٔ
بشكل‌عام‌يف‌اإلقبليزية‌من‌األصل‌‌"story"لقد‌جاء‌لفظ‌قصة‌
"Historia"‌‌ ‌التاريخ ‌يعٍت ‌العمليات‌‌"History"الذي ‌إىل ‌يشَت والذي
‌سردىا‌ ‌طريقة ‌وكذلك ‌أخبار ‌ؾبموعة ‌أو ‌حكاية ‌أو ‌قصة ‌بسرد اػباصة
‌ٜ٘ىل‌سلسلة‌من‌الوقائع.ويشَت‌كذلك‌إ
‌سبثل‌ ‌اليت ‌القصة ‌تلك ‌ىي ‌كحوال ‌ؿبفوظ ‌عند ‌القصَتة والقصة
حداث‌واحدا‌يف‌وقت‌وتتناول‌شخصية‌مفردة‌أو‌حادثة‌مفردة‌أو‌ؾبموعة‌
‌ٓٙكلمة.‌‌ٓٓ٘ٔمن‌العواطف‌اليت‌أاثرىا‌موقف‌موحد،‌وتًتاوح‌طوؽبامن‌
‌ ‌سواتردي ‌من‌" Sutardi"وقفا ‌سلسلة ‌ىي ‌القصَتة ‌القصة إن
‌أو‌األ ‌الشخصية ‌بُت ‌صراعات ‌فيها ‌ربدث ‌واحد ‌يف ‌النتشابكة حداث
الشخصية‌نفسها‌يف‌اؼبوضع‌واغببكة.‌تضمن‌األحداث‌يف‌القصة‌بشكل‌
‌ٔٙعالقة‌بُت‌الشخصية،‌األمكان،‌األوقات‌اليت‌تشكل‌انتالف.
                                                           




ٙٔ Sumiati, Unsur-Unsur Pembangun Cerpen , Modul Pembelajaran SMA Bahasa 
Indonesia, 2020. Hal 10 
 







































 عادل حملمد عطية األبراشيخالصة قصة قصرية ادللك  (ٕ
تنتمى‌لسلسلة‌اؼبكتبة‌اػبضراء‌لألطفال.‌قصَتة‌اؼبلك‌عادل‌‌قصة




‌األب‌حفال ‌حىت‌قام ‌احًتقتهم‌‌يتزوجها ‌ولكنها ‌ؽبا، ‌زوجا ‌األمَتة لتختار
وىزئت‌هبم‌وقد‌أتمل‌أابىا‌أؼبا‌شديدا‌لسوء‌أخالق‌ابنتو.‌ونذر‌اؼبلك‌نذر‌
‌هللا،‌أن‌يزوجها‌أول‌سائل‌أييت‌طالبا‌للمال،‌سواء‌أرضيت‌أم‌مل‌ترض.
‌ ‌يطلب ‌القصر ‌إىل ‌سائل ‌جاء ‌أايم ‌ىذا‌بعد ‌أابىا ‌يزوجها اؼبال،
‌وتزوجت‌ ‌ببكائها، ‌يتأثر ‌مل ‌أابىا ‌ولكن ‌مرا ‌بكاء ‌األمَتة ‌فبكت السائل.
‌زوجها.‌ ‌مع ‌للسفر ‌األمَتة ‌استعدت ‌ذلك ‌بعد ‌السائل. ‌اؼبتكربة األمَتة
‌وؼبن‌ ‌البستان، ‌ىذه ‌وؼبن ‌الغابة، ‌ىذه ‌ؼبن ‌تسئل ‌كانت ‌الطريق ‌يف عندما
                                                           
ٕٙ Burhan Nurgiyantoro, Teori Pengkajian Fiksi. Hal 113 
 

































‌ؼبل ‌أهنا ‌الفَت ‌عليها ‌فرد ‌اؼبدينة. ‌تتزوجيو‌ىذه ‌أن ‌رفضيت ‌الذي ‌عادل ك
‌ولكنها‌احًتقتة‌وجعلتو‌أضحوكة‌عبميع‌اغباضرين‌من‌اؼبلوك‌واألمراء.
وقد‌وصال‌إىل‌كوخ‌صغَت‌مبٍت‌ابلطُت‌والقش‌وكان‌ال‌ديلك‌اؼبال‌
‌من‌ ‌الكثَت ‌فجريت ‌الرزق ‌ليكسب ‌تعمل ‌أن ‌عليها ‌أبن ‌لألمَتة فقال
لعمل‌وانتهى‌اؼبطلف‌هبا‌األعمال‌ولكنها‌مل‌تفلح‌ألهنا‌غَت‌معتداة‌على‌ا
‌أبن‌تعمل‌خادمة‌يف‌قصر‌وتبُت‌ؽبا‌الحقا‌أبن‌ىذا‌القصر‌اؼبلك‌عادل.
‌حىت‌ ‌وخجلها ‌ندمها ‌لشدة ‌القصر ‌من ‌ابػبروج ‌مهت ‌أن وما
ارجعها‌اؼبلك‌مرة‌أخرى‌إىل‌القصر‌واعًتف‌ؽبا،‌أبنو‌ىو‌نفسو‌الفقَت‌وقد‌
‌الت ‌وعدم ‌االحًتام ‌يف ‌درس ‌ليعلمها ‌الفقَت ‌بشخصية ‌قد‌تنكر ‌وإنو كرب
أحبها‌حقا‌وظبع‌نذر‌أابىا.‌وىنا‌قد‌أعلن‌الزواج‌هبا‌أمام‌اؼبأل‌وعاشا‌حياة‌
 سعيدة.
 ترمجة مؤلف القصة القصرية ادللك عادل (ٖ
‌األبراشي ‌عطية ‌و‌‌دمحم ‌والفيلسوف، ‌اؼبفكر ‌ىو ‌يف ‌العزيزية‌لد قرية
ىو‌شخصية‌تربوية‌عاش‌يف‌القرن‌العشرين‌كانت‌يف‌ؿبافظة‌الشرقية‌دبصر.‌
م،‌الذي‌حل‌ؿبلو‌فيما‌بعد‌‌ٜٓٚٔ-ٜٗ٘ٔد‌صبال‌عبد‌النصر‌سنة‌عه
‌ ‌ ‌أنوار. ‌الرئيس ‌سنة ‌سنة‌‌ٕٜٔٔزبرج ‌إىل ‌االبتدائية ‌ابؼبدارس ودرس
،‌مث‌اختَت‌للسفر‌إىل‌إقبلًتا‌عقب‌امتحان‌مسابقة،‌فحصل‌على‌ٕٜٗٔ
.‌وشهادتو‌يف‌ٕٜٚٔدبلوم‌يف‌الًتبية‌وعلم‌النفس‌من‌جامعة‌إكسًت‌سنة‌
‌السراين ‌اللغة ‌سنة ‌اللغة‌ٜٕٜٔية ‌يف ‌ودبلوم ‌بيالق ‌جائزة ‌على ‌وحصل ،
‌ ‌سنة ‌بلندن ‌الشرقية ‌اللغات ‌اؼبعهد ‌من ‌مصر‌ٖٜٓٔالعربية ‌إىل ‌عاد ‌مث .
 

































‌يغشل‌ ‌اآلن ‌وىو ‌ابلوزارة، ‌واإلدارة ‌للتفتيش ‌اختَت ‌مث ‌العلوم ‌بدار فعُت
 وظيفة‌مراقب‌عام‌للتعليم‌األوىل‌ابلوزارة.
م،‌كتب‌الكتب‌العديد‌من‌خبالف‌كان‌ؿباضرا‌يف‌كلية‌دار‌العلو‌





                                                           
ٖٙ M. Thoyyib, Pemikiran Pendidikan Muhammad Athiyyah Al-Abrasyi dan 
Relevansinyya dengan Sistem Pendidikan Islam di Indonesia, Al Hikmah, 
Muhammad Aziz, (Tuban: STAI Al Islam Al Hikmah, 2000) Hal 161 
 



































 مدخل البحث ونوعه .أ 
ىم‌الكيفي‌أو‌النوعي‌الذي‌من‌أ‌دبدخل‌البحث‌الوصفىكان‌ىذا‌البحث‌
‌بياانت ‌يتناول ‌ال ‌أنو ‌إحصائية.‌وظباتو ‌رقمية ‌معاعبة ‌طريقة ‌حيث‌‌‌ٗٙعن ‌من أما
‌نوعو‌فهذا‌البحث‌من‌نوع‌البحث‌التحليلي‌األديب.




 أدوات مجع البياانت .ج 
أما‌أدوات‌صبع‌البياانت‌يف‌ىذه‌البحث‌فهي‌األدوات‌البشرية‌أي‌الباحثة‌
‌عٍت‌أن‌الباحثة‌تشكل‌أداة‌عبمع‌بياانت‌البحث.ذاهتا.‌ي
 طريقة مجع البياانت .د 
‌الواثئق.‌ ‌طريقة ‌فهي ‌البحث ‌ىذه ‌بياانت ‌صبع ‌يف ‌اؼبستخدمة ‌الطريقة أما
‌اليت‌ ‌البياانت ‌منها ‌لتستخرج ‌مرات ‌عدة ‌عادل ‌اؼبلك ‌قصة ‌الباحثة ‌تقرأ وىي
لها‌لتكون‌ىناك‌اؼبراد‌ربلي‌تريدىا.‌مث‌تقسم‌تلك‌البياانت‌وتصنفها‌حسب‌العناصر
                                                           
ٙٗ Lexy J Moleong, Metodologi Penelitian Kualitatif, Edisi revisi (Bandung: PT 
Remaja Rosdakarya, 2002) Hal.200 
 



































 طريقة حتليل البياانت .ه 
‌أما‌يف‌ربليل‌البياانت‌اليت‌مت‌صبعها‌فتتبع‌الباحثة‌الطريقة‌التالية:
‌يف .ٔ ‌الداخلية ‌العنلصر ‌عن ‌البياانت ‌من ‌الباحثة ‌زبتار ‌البياانت: ‌قصة‌ربديد
ما‌تراىا‌مهمة‌وأساسية‌وأقوى‌صلة‌أبسئلة‌‌قد‌صبعتقصَتة‌اؼبلك‌عادل‌اليت‌
 البحث.
‌قصة‌ .ٕ ‌يف ‌الداخلية ‌العناصر ‌عن ‌البياانت ‌الباحثة ‌تصنيف ‌البياانت: تصنيف
 قصَتة‌اؼبلك‌عادل‌حسب‌النقاط‌يف‌أسئلة‌البحث.
‌العناص .ٖ ‌عن ‌البياانت ‌الباحثة ‌تعرض ‌ومناقشتها: ‌وربليلها ‌البياانت ر‌عرض
‌ ‌يف‌قصة ‌اؼبلك‌عادل‌اليتالداخلية ‌وتصنيفهاىربديد‌قد‌قصَتة مث‌مناقشة‌‌ا
‌البياانت‌بربطها‌ابلنظرايت‌اليت‌سبت‌معاعبتها.
 تصديق البياانت .و 





 خطوات البحث .ز 
 










































































 ادللك عادل حملمد عطية األبراشيالعناصر الداخلية يف قصة قصرية 
تبحث‌الباحثة‌يف‌ىذا‌الفصل‌عن‌ربليل‌العناصر‌الداخلية‌يف‌قصة‌قصَتة‌اؼبلك‌
‌ ‌عطية ‌حملمد ‌األبراشيعادل ‌بعد ‌فتشت. ‌ا‌أن ‌عادل ‌اؼبلك ‌قصَتة ‌قصة ‌وجدتلباحثة
‌اؼبوضوع،‌ ‌ىي ‌القصَتة ‌القصة ‌ىذه ‌يف ‌الداخلية ‌العناصر ‌وأما ‌فيها. ‌الداخلية العناصر
.‌وربليل‌العناصر‌الداخلية‌الرسالةجهة‌النظر‌و‌الشخصية،‌اغببكة،‌اؼبوضع،‌األسلوب،‌و‌
‌يف‌قصة‌قصَتة‌اؼبلك‌عادل‌كما‌يلي:‌
  األبراشييف قصة قصرية ادللك عادل حملمد عطية   ادلوضوع .ٔ
اؼبوضوع‌يف‌القصة‌اؼبلك‌عادل‌حملمد‌عطية‌األبؤاشي‌ىو‌ندم‌اؼبتكرب.‌ربكى‌
ؼبؤلف‌قصة‌ابلشخصية‌ا من‌بداية‌القصة‌إىل‌هناية‌القصة‌عن‌ندم‌اؼبتكرب.‌وتصوير
‌يعطي‌ ‌حىت ‌الناس، ‌شعور ‌على ‌ربافظ ‌وال ‌بتكربىا ‌نفسها ‌أتمل ‌اليت ‌اؼبتكربة األمَتة





‌فبزق‌ ‌أن‌أتزوج‌سائال، ‌من‌األايم ‌كنت‌أظن‌يف‌يوم ‌وما أن‌يزوجٍت‌أول‌سائل،
 (ٙٔ)اؼبلك‌عادل،‌ص:.‌اؼبالبس
- ‌ ‌وقالت: ‌فعلت، ‌ولو‌كنت‌سعيدة‌أ‌او‌فندمت‌على‌ما ‌اغبظ، ‌إنٍت‌سيئة سفاه!
 (ٜٔ)اؼبلك‌عادل،‌ص:.اغبظ،‌لتزوجت‌اؼبلك‌عادال‌الكرمي
 


































- ‌ ‌وقالت: ‌منها، ‌حدث ‌ؼبا ‌وأتسفت ‌اؼبتكربة، ‌األمَتة ‌سيئة‌فحزنت ‌سقية، إنٍت
 (ٕٓ)اؼبلك‌عادل،‌ص:‌‌.اغبظ.‌ولو‌كنت‌سعيدة‌اغبظ‌لتزوجت‌اؼبلك‌عادل
‌فعلت‌يف - ‌وندمت‌على‌ما ‌اؼباضي،‌وتذكرت‌أن‌تكربىا‌‌وشعرت‌بسوء‌حظها،


























































‌وتكربىا،‌ ‌لغطرستها ‌هبم، ‌وىزئت ‌فاحتقرهتم، ‌صبيعا، ‌ابغباضرين ومرت
‌من‌األلقاب،‌أو‌صفة‌من‌الصفات.‌)اؼبلك‌عادل‌ وأعطت‌كال‌منهم‌لقبا
‌(ٙ-٘ص:‌
‌البيا ‌أدهبا‌تصنيف ‌سوء ‌األمَتة ‌كانت ‌إذا ‌القصة ‌ىذه ‌على انت
وأخالقها.‌تصوير‌األمَتة‌أن‌ىي‌متكربة‌وال‌ربافظ‌على‌شعور‌إنسان،‌كل‌‌
‌حقا.‌ ‌صبيلة ‌أهنا ‌ولو ‌وأخالقها ‌أدهبا ‌سوء ‌على ‌تدل ‌البياانت ‌يف كلمات
‌أظهر‌صفة‌األمَتة‌ىي‌التكرب‌ألن‌تكربىا‌ىي‌تشتم‌الناس‌وهترء‌هبم.
‌اغبوار‌وبتصوير‌األفعال:التشخيص‌ابستخدام‌
‌)كالربميل(.‌ ‌الشكل‌كالناجود ‌مستدير ‌إنو‌ظبُت‌جدا، فقالت‌عن‌األول:
‌قصَت‌ ‌قزم ‌إنو ‌الثالث: ‌وعن ‌النور. ‌كعمود ‌طويل ‌إنو ‌الثاين: ‌عن وقالت
القامة،‌وعن‌الرابع:‌إنو‌أصفر‌اللون‌كالكركوم،‌وعن‌اػبامس:‌إنو‌أضبر‌اللون‌‌
 

































‌كالع ‌إنو ‌السادس: ‌وعن ‌الديك، ‌فزن‌كعرف ‌فوق ‌توضع ‌اليت ‌اػبضراء صا
‌اػبباز‌لتجف،‌ألنو‌غَت‌معتدل‌القامة‌كما‌ينبغي.
‌الشخصية.‌ ‌األفعال ‌وتصوير ‌ابغبوار ‌األمَتة ‌صفة ‌على ‌تدل ‌البياانت ىذه
‌ىي‌هتزء‌دبن‌خيطبها‌ونظرت‌إليو‌نظرة‌كلها‌استهزاء‌واستهانة‌بو.
‌الس (ٕ ‌اؼبلك‌شاب‌مثل‌الزمار ‌ىو ‌السائل‌الفقَت‌: ائل‌الفقَت،‌اؼبلك‌عادل/
بداية‌إىل‌موجود‌منذ‌حيكى‌وىو‌زوجة‌األمَتة.‌ىو‌الشخصية‌الرئيسية‌ألنو‌
‌القصة ‌زوجتو‌‌هناية ‌مع ‌كالسائل ‌عادل ‌اؼبلك ‌عيشة ‌ربكى ‌القصة وىذه
‌اؼبلك‌‌.أألمَتة ‌قصَتة ‌قصة ‌يف ‌الرئيسية ‌الشخصية ‌ىو ‌عادل ‌اؼبلك لذلك
 :عادللك‌على‌مشة‌الشخصية‌اؼب‌وىذه‌البياانت‌اليت‌تدل‌عادل.
 التشخيص‌ابالعتماد‌على‌وصف‌القاص:
‌وأقواىم‌شخصية،‌ ‌وأكثرىم‌صربا، ‌وأغناىم، ‌من‌أحسن‌اؼبلوك، وكان‌ملكا







‌ويزمر‌ ‌شريف. ‌والعمل ‌يعمل، ‌فهو ‌جبينو. ‌بعرق ‌معيشة ‌كسب ‌يف يده
‌يف‌‌ابؼبزما ‌تساعده ‌اليت ‌الشريفة، ‌اغبرة ‌األعمال ‌من ‌كثَت ‌ويعرف ‌ويغٍت، ر،
 

































‌األدب،‌ ‌سوء ‌يف ‌العيب ‌ولكن ‌سيديت، ‌اي ‌عيبا ‌الفقر ‌وليس ‌رزقو. كسب
‌(ٙٔوشتم‌الناس.‌)اؼبلك‌علدل،‌ص:‌
‌ملك‌ ‌ىو ‌عادل ‌اؼبلك ‌كان ‌القصة ‌ىذه ‌البياانت‌على ‌ىذه تصنيف
تعيش‌فقَتا‌ألن‌هللا‌‌حكيم،‌قدم‌لزوهتا‌نصيحة‌عن‌العمل‌الشريف‌وال‌أبس
‌ولكن‌العيب‌يف‌ ‌ليس‌الفقر‌عيبا ‌وقيل‌أيضا ‌للعمل. ‌والعافية زرق‌الصيحة
‌سوء‌األدب.‌ىذه‌البياانت‌تدل‌على‌صفتة‌اغبكيم‌والذكاء‌واللبيب.
 الثانويةالشخصية‌اؼبساعدة/ .ب‌
‌و‌ ‌قليل‌يف‌القصة ‌اليت‌اخبارىا ‌الرئيسية‌يف‌‌يساعدىو‌الشخصية الشخصية
‌ية‌اؼبساعدة‌يف‌قصة‌قصَتة‌اؼبلك‌عدل‌ىي:القصة.‌وأما‌الشخص




‌ ‌الباب‌ونذر ‌أمام ‌أييت ‌سائل ‌أول ‌يزوجها ‌أن ‌اغباضرين، ‌أمام ‌نذرا ‌هللا إىل
‌على‌ ‌ؽبل ‌عقبا ‌ترض! ‌مل ‌أم ‌أرضيت ‌سواء ‌إحساان، ‌أو ‌صدقة ليطلب
‌(ٛوقاحتها....‌)اؼبلك‌علدل،‌ص:‌









































‌اغبكيم‌تص ‌األب ‌ىو ‌األمَتة( ‌)أبو ‌اؼبلك ‌أن ‌البياانت ‌ىذه نيف
‌والدقيق‌يعطي‌عقبا‌على‌ابنتو‌بنذر‌إىل‌هللا‌ومل‌يتأثر‌ببكائها‌ألن‌لوعد‌النذر
‌هللا ‌حىتإىل ‌ابنة ‌رحم ‌الذي ‌األب ‌ىو ‌يعطي‌‌. ‌دون ‌خبطأىا ‌يسمحها ال
‌ويعطى‌إىل‌ابنتو‌نصيحة‌لكي‌تطيع‌زوجها‌السائل‌الفقَت.‌العقب.
 األبراشية يف قصة قصرية ادللك عادل حملمد عطية احلبك .ٖ
‌ا ‌األحداثحبكة ‌من ‌على‌سلسلة ‌ربتوي ‌حيث‌ ،لقصة ‌من ‌القصة وتنقسم
تركيب‌اغببكة‌إىل‌قسمُت‌يعٍت‌القصة‌ذات‌اغببكة‌اؼبتماسكة‌والقصة‌ذات‌اغببكة‌




‌ودعا‌ ‌أبو‌األمَتة‌حفال‌عظيما ‌أقام ‌واؼبلك‌عادل.‌ويف‌ليلة ‌اؼبتكربة يعٍت‌األمَتة
 اؼبلوك‌ىو‌اؼبلك‌عادل.اؼبلوك‌لتختار‌منهم‌زوجا‌ؽبا،‌وأحدىم‌من‌
تصاعد‌األحداث‌:‌يظهر‌الصراع‌يف‌القصة،‌حينما‌األمَتة‌ىزئت‌ابؼبلك‌عادل‌‌ .ٕ
‌غضبا‌ ‌منها ‌األمَتة ‌أبو ‌اؼبلك ‌وغضب ‌لو. ‌الهناية ‌أؼبا ‌الشاب ‌اؼبلك ‌أتمل حىت
 



































‌يعيش‌ .ٖ ‌كما ‌السائل ‌مع ‌األمَتة ‌تعيش ‌الصراع. ‌تتزايد ‌اؼبرحلة ‌ىذه ‌يف :‌ الذروة
الفقراء.‌ىي‌ال‌تستطيع‌أن‌يعمل‌شيئا‌يف‌اؼبنزل‌أو‌عمال‌يف‌كسب‌اؼبعيشة.‌مث‌
‌تتزوجو،‌ ‌أن ‌رفضت ‌الذي ‌عادل ‌ؼبلك ‌القصر ‌مطبخ ‌يف ‌خادم ‌األمَتة تعمل
 ئت‌بو.‌وخجلت‌من‌نفسها‌خجال‌شديدا.وسخرت‌منو‌وىز‌
‌دور‌‌ .ٗ ‌مثل ‌قد ‌عادل. ‌اؼبلك ‌ىو ‌األمَتة ‌تزوج ‌الذي ‌السائل :‌ ‌األحداث تنازل
‌يف‌ ‌دروسا ‌ليعتيها ‌كثَتا، ‌أحببتها ‌ألنو ‌كلو ‌ىذا ‌وفعل ‌الفقَت، ‌السائل الزمار
 االعتماد‌على‌النفس.‌
‌والتواض .٘ ‌والرضا ‌للقناعة ‌عاليا ‌مثال ‌األمَتة ‌صارت ‌األحداث: ‌والطاعة‌هناية ع،
‌وعاش‌الزوجان‌عيشة‌سعيدة‌ ‌فيو. ‌وانتهى‌اؼباضى‌دبا ‌وذىبت‌سيئاهتا، والصرب،
 راضية،‌كلها‌سعادة‌وىناءة‌وتوفيق.
 األبراشيادلوضع يف قصة قصرية ادللك عادل حملمد عطية  .ٗ




‌أتى‌ ‌اؼبأذوبة، ‌أايم‌من‌ىذه ‌زمار‌من‌حسائل‌)ش‌القصرإىل‌وبعد‌ثالثة اذ(
السائلُت،‌وقف‌بباب‌قصر‌اؼبلك،‌وأخذ‌يلعب‌دبزماره،‌ويغٌت‌ربت‌النافذة،‌
 

































‌لو،‌ ‌فسمحوا ‌ابلدخول، ‌السائل ‌ؽبذا ‌يسمحوا ‌أن ‌اغبرس ‌من ويطلب
‌وأدخلوه،....
‌ا ‌أتى‌السائل‌إىل‌القصر‌اؼبوضع‌اؼبكاين‌يف‌ىذه ‌القصر. لبياانت‌ىو
‌مزماره. ‌ويلعب ‌بيغي ‌صدقة ‌تعيش‌‌ليطلب ‌الذي ‌اؼبكان ‌ىو ‌القصر ىذا
‌األمَتة‌فيو.‌ىذا‌القصر‌الكبَت‌للملك‌أبو‌األمَتة.
 :ٗٔغابة‌كبَتة،‌كما‌يف‌صفحة‌ -
‌ ‌إىل ‌وصال ‌حىت ‌الطريق، ‌يف ‌سائرين ‌الزوجان ‌استمر ‌كبَتةوقد ‌ال‌غابة ،
‌أن‌ ‌النظر ‌بعد‌أن‌مكثت‌يستطيع ‌فسألت‌زوجها، ‌وهنهاايهتا. يصل‌آخرىا
‌ساكتة‌صامتة،‌التتكلم‌طول‌الطريق،...
‌ ‌كبَتة. ‌غابة ‌ىو ‌البياانت ‌ىذه ‌يف ‌اؼبكاين ‌الكبَتة‌‌اؼبوضع ‌الغابة ىذه
‌اؼبلك‌عادل.‌ ‌الغابة‌منطقة موقعها‌يف‌اػبارج‌قصر‌اؼبلك‌أبو‌األمَتة،‌وىذه




‌األمَتة‌ ‌هبا ‌فأعجبت ‌النادرية، ‌واألزىار ‌اؼبختلفة، ‌ابلفواكو ‌فبلوءة واسعة،
‌ىذه‌اغبدائق‌اعبميلة؟....دبناظرىا‌البداية،‌ونظمها‌لبجميل.‌وسألتو:‌ؼبن‌






































‌ديشيان‌حىت‌ ‌ووصال‌إىل‌واستمرا ‌كبَتةانتهت‌اغبدائق، ‌ؼبن‌‌،مدينة وسألتو:
‌ىذه‌اؼبدينة‌العظيمة؟‌...
شوارعها‌مّتسعة‌نظيفة،‌اليت‌اؼبوضع‌اؼبكاين‌يف‌ىذه‌البيااتت‌ىو‌مدينة‌كبَتة،‌























































‌الليايل ‌من ‌ليلة ‌واألمراء‌‌ويف ‌اؼبلوك ‌إليو ‌دعا ‌عظيما، ‌حفال ‌أبوىا أقام
‌والعظماء،‌الذي‌يتمنون‌أن‌يتزوجها‌لتختار‌منهم‌زوجا‌ؽبا،‌...
‌الليايل، ‌من ‌اللية ‌يف ‌ىو ‌البياانت ‌ىذه ‌يف ‌الزماين ‌أبو‌‌اؼبوضع أقام
‌األمَتة‌حفال‌عظيما‌يف‌القصر‌يف‌اليلة‌من‌الليايل.
 :ٛبعد‌ثالث‌أايم،‌كما‌يف‌صفحة‌ -
‌أايم - ‌ثالثة ‌)‌وبعد ‌سائل ‌القصر ‌أتى ‌اؼبأذوبة، ‌ىذه ‌من‌شحاذمن ‌زمار )
السائلُت،‌وقف‌بباب‌قصر‌اؼبلك،‌وأخذ‌يلعب‌دبزماره،‌ويغٌت‌ربت‌النافذة،‌
‌ ‌لسائل ‌ؽبذا ‌يسمحوا ‌أن ‌اغبرس ‌من ‌لو،‌ويطلب ‌فسمحوا ابلدخول،
 وأدخلوه،....
‌بعد‌ ‌واؼبقصود ‌أايم، ‌ثالثة ‌بعد ‌ىو ‌البياانت ‌ىذه ‌يف ‌الزماين اؼبوضع
‌ثالثة‌أايم‌يعٍت‌ثالثة‌أايم‌بعد‌اغبفل‌العظيم‌يف‌القصر.‌
 :ٖٕيف‌الصباح‌اؼببكر،‌كما‌يف‌صفحة‌ -










































‌اليوم‌ ‌واؼبقصود ‌الثالث، ‌البياانت‌ىو‌يف‌اليوم اؼبوضع‌الزماين‌يف‌ىذه
‌يف‌ ‌الفقَت ‌السائل ‌زوجها ‌مع ‌تعيش ‌األمَتة ‌بعد ‌الثالث ‌اليوم ‌يعٍت الثالث
‌الكوخ.‌
 :ٖٓيف‌يوم‌من‌األايم،‌كما‌يف‌صفحة‌ -
‌األايو‌ ‌من ‌يوم ‌الصينية‌يف ‌البضاعة ‌من ‌كبَتا ‌مقدارا ‌زوجها ‌ؽبا ‌اشًتى م،


















































‌اؼبلك‌ ‌يستفل ‌الليلة ‌يف ‌الليلة، ‌ىو ‌البياانت ‌ىذه ‌يف ‌الزماين اؼبوضع
‌يف‌قصره.‌عادل‌بزواجو‌مع‌األمَتة










                                                           
‌ٛٓٔ،‌ص:‌فن‌القصةيوسف‌قبم،‌ دمحم ٘ٙ
 































































































































































































- ‌ ‌وسألتو: ‌الك‌أأسكنفصاحت ‌ىذا ‌القصور‌يف ‌أسكن ‌أن ‌بعد وخ
 العظيمة؟




‌أدات‌ ‌وجدت ‌ألن ‌الطليب ‌اإلنشائي ‌كالم ‌على ‌تدل ‌البياانت وىذه


















































‌م ْن‌يَّش اُء. - ‌م ْن‌يَّش اُء،‌و يُِذلُّ ‌م ْن‌يَّش اُء،‌و يُِعزُّ  يُ ْؤِتى‌اْلُمْلك 






‌القافية‌ ‌يف ‌اعبملة ‌بعض ‌تتوافق ‌ألّن ‌اؼبرصع ‌سجع ‌على ‌يدل ‌البيان ىذا
 والوزن.
 







































‌حكم‌هللا‌اي‌سيديت. - اقتباس‌َواَل ُيَكلُِّف هللُا نَ ْفًسا ِإالَّ ُوْسَعَها ) فأجاهبا‌هبذا
 (من‌القرآن
يُ ْؤِتى اْلُمْلَك َمْن يََّشاُء، َويُِعزُّ َمْن يََّشاُء، َويُِذلُّ َمْن يََّشاُء.  وىذا‌حكم‌هللا، -
 (اقتباس‌من‌القرآن).‌ِإنَُّه َعَلى ُكلَّ َشْيٍء َقِدْيرٍ 
‌التواضع، - ‌يف ‌درسا ‌ألعطيك ‌كلو ‌ىذا ‌رتّبت َفَمْن تَ َواَضَع هلل رَفَ َعُه  وقد
 (اقتباس‌من‌اغبديث)
 األبراشيلك عادل حملمد عطية وجهة النظر يف قصة قصرية ادل .ٙ
ىو‌وجهة‌النظر‌‌األبراشيوجهة‌النظر‌يف‌قصة‌قصَتة‌اؼبلك‌عادل‌حملمد‌عطية‌
،‌حيث‌الراوي‌ؿبدود‌العلم‌والسرد‌القصة‌ابستخدم‌صيغة‌الشخص‌الشخص‌الثالث
‌وحيكي‌‌الثالث. ‌الغائب. ‌بضمَت ‌فيها ‌والشخصية ‌القصة ‌حبكة ‌الكاتب حيكى
خص‌اليت‌مل‌ربكي‌يف‌القصة‌أو‌ال‌يدخل‌يف‌القصة.‌الكاتب‌يف‌ىذه‌القصة‌كالش
 










































‌بُت ‌اغبوار ‌الغ‌وذلك ‌الضمَت ‌واستخدم ‌وزوجها، ‌الشخصية‌األمَتة ‌ليذكر ائب
،‌أنت‌أو‌كبن.‌وذلك‌تدل‌أن‌وجهة‌النظر‌يف‌ىذه‌القصة‌ىو‌وليس‌بضمَت‌أان
 وجهة‌النظر‌ابلضمَت‌الغائب‌أو‌وجهة‌النظر‌الشخص‌الثالث.‌
 األبراشييف قصة قصرية ادللك عادل حملمد عطية  الرسالة .ٚ
‌ ‌أن ‌السابق ‌الفصل ‌يف ‌عرفنا ‌إىل‌‌الرسالةكما ‌لتبلغ ‌اؼبؤلف ‌أرادىا ‌ما ىي
‌يف‌ىذه‌القصة‌ىي‌:‌الرسالةالقارئ.‌أما‌
 وليس‌الفقر‌عيبا،‌ولكن‌العيب‌يف‌سوء‌األدب،‌وشتم‌الناس. .ٔ
‌ ‌ولكن ‌سيديت، ‌اي ‌عيبا ‌الفقر ‌الناس.وليس ‌وشتم ‌األدب، ‌سوء ‌يف ‌العيب
شتم‌مكتوب‌ىف‌النص‌القصة‌أن‌ليس‌الفقر‌عيبا‌ولكن‌العيب‌يف‌سوء‌األدب‌و‌
 





































‌وغٍت ‌دليل‌‌وحقَت، ‌العمل ‌وإن ‌فيو. ‌عيب ‌وال ‌شريف، ‌اليدوي ‌فالعمل وفقَت.
 على‌اغبياة.‌وال‌تسمى‌اغبياة‌حياة‌إال‌ابلعمل.
يف‌ىذا‌النص‌ىي‌جيب‌أن‌يعمل‌عمال‌على‌كل‌إنسان،‌أمَت‌أو‌‌الرسالةو‌




‌حياة‌ ‌ونًتك ‌للحياة، ‌أنفسنا ‌نعّد ‌أن ‌جيب ‌أحد. ‌على ‌نتكل ‌وال ‌جبيبنا، بعرق
‌الكسل،‌واالعتماد‌على‌غَتان.
‌ليًت‌‌الرسالةو‌ ‌ىي ‌االنص ‌ىذا ‌على‌يف ‌يتكل ‌وال ‌عمال ‌بيعمل ‌الكسل، ‌حياة ك
‌أحد.‌جيب‌أن‌يعد‌النقس‌للحياة‌واالعتماد‌على‌الغَت.
 تتعلم‌التفكَت‌يف‌الشيء‌قبل‌أن‌تقدم‌عليو. .ٗ
‌أن‌ ‌قبل ‌ونتائجو، ‌الشيء ‌التفكَت ‌منو ‌تتعلمُت :‌ ‌زوجتو ‌إىل ‌السائل ‌قال كما
‌‌اغبزن‌والبكاء.تقدمي‌عليو،‌وقبل‌أن‌تعمليو.‌وال‌فائدة‌اآلن‌من‌االستمرار‌يف
 

































‌تقدم‌ ‌أن ‌قبل ‌شيء، ‌تعلم ‌يف ‌نتائج ‌لتفكَت ‌إنسان ‌كل ‌على ‌تذكر ‌اعبملة ىذه
وتعمل‌عليو،‌ألن‌دون‌تفكَت‌التعرف‌ما‌نتائج‌منو‌وال‌فائدة‌من‌االستمرار‌يف‌
‌البكاء‌واغبزن‌على‌ما‌حدث.‌
‌ ‌وال‌‌الرسالةصبيع ‌النفس ‌على ‌االعتماد ‌دروس‌يف ‌على ‌تدل ‌القصة يف‌ىذا
‌بُت ‌عمال‌‌يفرق ‌بيعمل ‌يعٍت ‌أنفسنا ‌على ‌االعتماد ‌جيب ‌إنسان ‌كل ‌وغٍت، فقَت
شريفا،‌وال‌أبس‌يعيش‌بعيشة‌فقَتة‌ألهنا‌ال‌عيبا،‌ولكن‌العيب‌يف‌سوء‌األدب‌وشتم‌












































‌األ ‌أبو ‌واؼبلك ‌الرئيسية، ‌كالشخصية ‌عادل ‌واؼبلك ‌كالشخصية‌اؼبتكربة مَتة
 وية.اؼبساعدة‌أو‌الثان
‌ق .ٖ ‌يف ‌اؼبتماسكةاغببكة ‌اغببكة ‌ىي ‌عادل ‌اؼبلك ‌‌صة ‌على‌ألن ‌القصة تبٌت
 .حوادث‌مًتابطة
















































‌قصَتة‌ ‌قصة ‌يف ‌الداخلية ‌"العناصر ‌ابؼبوضوع ‌حبثها ‌كتابة ‌الباحثة لقد‌سبت
عن‌التمام‌وال‌‌مد‌عطية‌األبراشي".‌واعتقدت‌أّن‌ىذا‌البحث‌بعيداؼبلك‌عادل‌حمل











































‌‌،أمهليا ‌عزّ‌فؤادهللا ‌اغبكيم، ‌لتوفيق ‌هللا ‌أروين ‌قصَتة ‌قصة ‌يف ‌الداخلية ‌حبث‌العناصر ،
‌وأدهبا ‌العربية ‌اللغة ‌شعبة ‌األوىل ‌اعبامعية ‌الدرجة ‌أمبيل‌تكميلي ‌سونن ‌جامعة ،
‌م.‌ٕٚٔٓسورااباي.،‌‌،اإلسالمية‌اغبكومية
‌ ‌دمحم ‌تيسَتالزايدات، ‌ابلعربية.. ‌الناطقُت ‌لغَت ‌العريب ‌التزيع،‌‌األدب ‌يداء ‌دار عمان:
‌م.‌ٕٗٔٓ
‌جاسم. ‌خليف ‌طالب ‌والنثر.‌‌السلطاين، ‌الشعر ‌من ‌ـبتارات ‌اغبديث ‌العريب األدب
‌م.‌ٕٗٔٓعمان:‌دار‌الرضوان‌للنشَت‌والتوضيح،‌
‌م.‌ٜٕٓٓ.‌لبنان:‌دار‌الكتب‌العلمية،‌يف‌علوم‌البالغةالقزوين،‌اػبطيب.‌
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